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SciFinder – простой доступ через Интернет 
SciFinder позволяет ученым в интерактивном режиме получить доступ к самому 
полному информационному ресурсу по химии и смежным дисциплинам!
•	 	Усовершенствованный	инструмент	навигации	позволяет	быстрее	получить	
результаты и сделать научные открытия
•	 	Простой	доступ	с	одного	окна	к	мощнейшим	функциям	программы	SciFinder,	таким	















	 	 •	 Ссылки	на	опубликованные	работы
	 	 •	 	Органические	и	неорганические	вещества—в	два	раза	больше,	чем	на	любом	
другом	ресурсе
	 	 •	 Свойства 
	 	 	 -	химические 
	 	 	 -	физические 
	 	 	 -	биологические
	 	 •	 Спектральные	характеристики
	 	 •	 Реакции 
	 	 	 -	одно-	и	многоступенчатые 
	 	 	 -	условия	реакций 
	 	 	 -	технологии	получения
	 	 •	 Патенты	с	более	57	патентных	ведомств
	 	 •	 Ссылки
	 	 •	 Последовательности










Поиск и просмотр ссылок по темам научных работ
Поиск и просмотр ссылок 
по темам научных 
работ—введите 











ссылки на источники, 
опубликованные недавно. 











результатами с коллегами, 




Для просмотра ссылок 
по ключевым понятиям, 
нажмите индексный термин, 
представляющий собой 
гиперссылку.
Объедините различные группы 
результатов поиска, чтобы 


















































 Просмотрите реакции, 
относящиеся к 
интересующему Вас 
веществу. Щелкните, чтобы 
просмотреть все ступени 
данной реакции. Или же 
нажмите «Get References» 
(Получить ссылки), чтобы 
получить список ссылок на 















структуру или создайте 




Перейдите с просмотра 
реакций по сопутствующим 
документальным ссылкам 
к опубликованным научным 
работам. Для просмотра 
документа, нажмите его 
название, представляющего 
собой гиперссылку. Нажмите 
«Get Full Text» (Полный текст), 
чтобы получить оригинальный 
документ в электронном виде.
A
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Быстрый просмотр полного 

















 Создайте структурную 
формулу, используя окно 
создания структурных 
формул. Выберите поиск по 
аналогии. 
SciFinder












и находить вещества из 





Вы можете задавать критерий 
вывода сходных вариантов. 
SciFinder выводит 35 наиболее 
подходящих веществ с 
коэффициентом схожести 99% 
и выше. Для получения списка 
имеющихся коммерческих 
источников нажмите «Get 





импортированный отчет о 












































Что можно найти в 
опубликованной научной 
литературе о компании 





(Группировать) еще сильнее 
детализирует подборку 
результатов, сгруппировав 
их по научным категориям, 




Функция «Get Substances» 
(Получить вещества) 
открывает список веществ, 
которые можно анализировать 
по роли, участию в реакциях, 







Как правильно: «DuPont»? Или «Dupont?» Или 
«E. I. du Pont de Nemours and Company»? Не 
сомневайтесь, поисковая система SciFinder 
предложит все возможные варианты. 
Благодаря SciFinder Вы всегда можете найти 
интересующую Вас компанию, даже если Вы 


























включающий 64134 ссылки, 
связанные с научной 
деятельностью ученых 
компании DuPont. С 
помощью элемента «Refine» 
(Конкретизировать) 
выделите только те 
результаты, которые 
относятся к полимеру Sorona.
 Вы легко можете подписаться 
на получение уведомлений, 
нажав на кнопку «Keep Me 
Posted» в течение любой сессии 
поиска.
SciFinder
Всегда оставайтесь в курсе последних 
обновлений благодаря функции «Keep Me Posted»





	 •	 	Доступ	ко	всем	функциям	SciFinder	прямо	с	бюллетеня	«Keep Me Posted Results»
	 •	 	Быстрый	доступ	к	новейшей	библиографической	информации,	рефератам	и	
оригинальным	полным	текстам	документов
	 •	 	Сужение	области	поиска	благодаря	опциям	функции	«Keep Me Posted»
AВсегда оставайтесь в курсе последних 
обновлений благодаря 
подписке «Keep Me Posted»
1
Создайте личный профиль 
для получения уведомлений 
по выбранной Вами 
исследовательской теме. В 
поле «Search Steps» (История 




Просмотр личного профиля 
подписки Keep Me Posted Profile. 
Уведомления создаются 
программой  SciFinder, переход 
к просмотру этого раздела 
осуществляется при нажатии 






Новые научные работы публикуются с рекордной 
скоростью. Очень важно оставаться в курсе работ, 
которые производится в интересующей Вас 
области научных исследований, именно поэтому 
программа SciFinder предусматривает оповещение о 









































SciFinder. Незаменимая часть 
исследования. 
Базы данных CAS в программе SciFinder…универсальность…достоверность…надежность
Химический синтез
Ссылки на более чем 29 миллионов технологий 
приготовления, включая более 16 миллионов одно- и 
многоступенчатых реакций, которые предоставляют:
•   Информацию об исследованиях в области 
синтетических органических веществ, 
включая металлоорганические соединения, 
полный синтез натуральных продуктов и 
биотрансформационных реакций
•  Условия реакций, выходы реакций и катализаторы
Если у Вас возникли вопросы 
относительно работы с программой Sci-
Finder, обращайтесь в службу поддержки 
компании CAS:
Телефон:  800-753-4227 (для Северной Америки)




Базы данных CAS, разработанные учеными 
корпорации CAS и используемые программой 
SciFinder, содержат самое большое в мире и самое 
универсальное собрание научной информации по 
химии и смежным дисциплинам.
Вещества
•  Доступ к базе данных CAS REGISTRYSM – самому 
масштабному и достоверному источнику 
рассекреченной информации о химических 
веществах
•   Недавно к нашей базе, включающей более 
1,9 миллиарда информационных блоков, 
содержащих экспериментальные свойства, 
спектральные анализы и данные, были добавлены 
23,8 миллионов прогностических спектров 
протонного ЯМР
Ссылки 
Более 30 миллионов ссылок на научные журналы и 
патенты, а также книги и материалы научных работ с 
1800 годов по настоящее время
•   Статьи с более чем 10000 крупных научных 
периодических изданий
•   Патенты с более 57 национальных и 
международных патентных ведомств
•  Ежедневное обновление
•  Более 210 миллионов ссылок
